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E%cmo Sr.: El Rey (q. D. g.) htt tenid'o á bien nom-
brar e.yuiante do campo del gallera! de b"igads D. Víc-
tor Sanchez Mesas, secre*8rio de esa. Dirección general, al
capitán de CllballeIfa O; Bianor 8ánchez MEsas y García,
que ha cesado en igual cargo á la inmediación del Ge-
neral de la división de Caballería, D. Luie Huerta '3
Ull'utia.
Da real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ai'los.
Madrid 2! de diciembre de 1909.
LUQUJI
Se110r Director general di, ll¡ G\l,adia Civil.
Setl.OHs Capiíán gene,ral de Ja primera región y Oldens-
dol' de pagóll de Guerra.
Recomp'nslIs
. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), p.lr w!olu-
ción de esta fecha, ha tenido á biEn conceder al jefe, on-
cial y sargentos que figuran en la eignienie reloción, las
recompens:ls que en ella se expresan, por eu di8~jnguidó
comportamiento y extraordinarios servicios prestados en
la noche del 2 á 8 de agosto de 1909, durante d ata.que
al blokaus núm. 2 en las inmediaciones de Melilla.
Da real trden lo digo á V. E. para 1m Conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 911os. Ma-
drid 22 de diciembre de 1909.
Seriar.•
Relació1z que se lita
Armas Clases N.OMBRES , RecompenSall
<
Infantería••••••••.••.••••••••• Coronel............ D. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.. Cruz de 3.& clue del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
Estado Mayor••••••••••••••••• Capitán............ ~ Francisco Cabanas Bláz'iuez •••••••• Cruz de 1.& claEie del Mérito Militar COl,l
distintivo rojo.
Inf.". Bón. Caz. Alfonso XII, 15. Sargento•••••••••• » Isidro Martínez Cllmafies ••••.•••••• Empleo de 2.° Teniente de Infantería(E. R.)
~.o Reg. mixto de Ingenieros.... Otro ••.••.•••••••• :1 Urbano Montesinos Oarrero••••••••• Empleo rte 2.° Teniente de Ingenieros
(E. R.)





Excmo. Sr.: Vista la instlnci~que con su escrito de
80 de junio último remitió V. E. á esie Ministerio, Pll)-
movida por el sargento delle~ento Infantería de Al-
buera núm. 26, Antonio Tener Coma" eta mpIica de que
se le concelia la an~g'ijedad en BU empleo de 1.0 de no-
viembre de 1904. en VtZ de la de i~ual d1A y mas de
1905, el Rey (q. D. g.), de acuerda con'lo infGrmado por
el Consejo Supremo de Guarta y Marina en 30 del mes
próximo pasado, S8 ha servIdo desatltimar la plticién del
rtl~urrente, con arreglo á lo prevenido en la rool orden
de 7 de abril de 18tt3 (C. L. núm. 119).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 21 de diciembre de 1909.
Sa11ar Capitán gener~ de la eUlUta r~ión~
Sedar Presidente del Oonsejo Snpremo de Guerra y Ma-
rina.
Destina
Cil'c.dal'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha ser-
vido disponer que les jefes y oficiales de IufantelÍa com-
prendidos en la siguiente relación, pasen á las situacio-
nes ti á sarvir los destinos que en la misma ee l€s se-
tiaian.
De real ardea lo digo á V. El. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guárde á V. E. muchos atlos.
Madrid 22 de dici~mbre de 1909.
. .~.
Senar;., ••
Relación que 8e cita
Coroneles
D. Alvaro Manso de ZÚñiga y Bouligny, ascendido, de la
zona de Logroño, 36, á la vicepresidencia de la
C. M. R. de Murcia.
» Manuel Prieto Valero, ascendido por mérito de guerra,
de reemplazo por-herido, enla primera región, con-
tinúa en la misma en dicha situaci6n.
:> Luis Hita González, vicepresidente de la Comisi6n
mixta de reclutamiento de Tarragona, á sargento
mayor de Cartagena.
:. Eduardo Arredondo Liñán, de la zona de Manresa, 29,
á situación de excedente en la segunda región.
:> Manuel Casalini Berenguer, de la zona de Salamanca,
47, á situaci6n de excedente en la segunda regi6n.
., Luis Mayorga Rasa, ascendido, del regimientoLeón, 38,
á situaci6n de excedente en la primera -región.
> 'Ubaldo Calero Idiarte, ascendido, del regimiento Prin-
cesa, 4, á situación de exced91te en la tercera re-
gión.
, Francisco Vera Garcfa, ascendido, de la caja ele Alcá-
zar, II, á situación de excedente en la primera re-
. gión.
,. Carlos Astilleros Tejada, sargento mayor de la plaza
de Cartagena, á la vicepresidencia de la Comisi6n
mixta de reclutamiento de Le6n.
» Felipe Navascués Garayoa, vicepresidente de la Comi...
sión mixta de reclutamiento de Le6n, á igual cargo
en la de Tarragona.
» Miguel Palacios López, ascendido, de, la zona de Vito-
ría, 38, á juez instructor en la séptima región.
, Manuel Alabau Pardo, ascendido, del regimiento Ara-
g6n, 21, á comandante militar de Seo de Urgel.
'l'etdentcs moneles
D. Gonzalo Carruana Pastor, de la caja de Valencia, 43,
al regimiento Serrallo, 69.
» José Raldúa Badal) dd regimiento Cantabria, 39, al de
Arag6n, 21.
D. Juan Arana~,qu(>,tglas.'a.scenrli:l0, excedente P.11 la ter"
("('ro: '"¡>.(r1Jl;"\ ::1 r"'''f1'·p''r-:f~n 1 '~"·"···i. ':'; ~
,¡) JLI¡¡~ '¡':cll~;~-L'" ':\') (';l~:' ;,·l:;L".:-1. ,¡,iu:"~,-,í ~~~i;lli~nLü ;::ici-
Ha, 7, al de la Constitución, 29.
:t Pedro Cavanna Sanz, ascendido, de la zona de :,anütn"
der, 41, al regimiento Garellano, 43.
;) Bcrnardo Lópcz Antequera, excedente en la sexta re-
giún, al l"cgimiento San l\Iarci,d, 44.
" Francisco Fernándcz Corredor y S,ínchez F ortuny, ele
. la zona de Castellón, 21, al regimiento Guadalaja-
ra, -20.
) José de la Torn" Castro, ascem:ido, excedente en la
primera r0gi6n y en comisión en la Inspecci6n ge-
neral de las Liqüidadoras del Ejército, al regimien-
to Luchana, 28.
:t José Iglesias Sopeña, ascendido, del batallón Caza-
dores de Arapiles, 9, al regimiento Bailén, 24.
) Ramiro Sanz l\Torales, ascendido, del batallón Cazado-
res de Madrid, 2, á la zona ele Logroño, 36.
) Juan Montoro Gil, del regimiento Bailén, 24, á la zona
de Vitoriu, 38.
) Francisco Diez Péi'ez, de la caja de I3alaguer, 69, á la
de i\lcañiz, 60.
) Santos Va13eca j\Jadueño, de la zona de Tentel, 26, á la
caja de TorreJavega, 80.
:t Juan Bútler Cuervo, de la caja de Salamanca, 98, á la
de Alcoy, 49.
:t Ricardo Carnicero Sánchez, de la caja de Teruel, 59, ti
la de Valencia, 43.
> Carlos Pruna Melero, de la caja de Manresa, 66, á la
. de Salamanca, 98.
> Ram6n Suárez Sayal, de reemplazo en la tercera re-
gión, á la Caja de Teruel, 59.
» José Gat'cía Moreno, ascendido, supernumerario sin
sueldo en la primera región, .continúa en dicha si-
tuaci6n en la misma.
)o Manuel Baró Suárez, excedente en Ceuta, ti juez ins-
tructor en dicha plaza.
~ Juan Domínguez Rodríguez, de la caja de Mondoñedo,
112, á la zona de Teruel, 26.
:t Julio Llorente .Adá;n, de reemplazo en la cuarta región,
;í la caja de ~.lanresa, 66.
~ Manuel Villac.J.mpa Morán, de la zona de Manresa, :9,
á la de Mataró, 28.
D. Antonio Jáudenes Nestares, del regimiento de Gare-
llano, 43, al de Sicilia, 7.
> Fernando G?-rrido Calvo, excedente en la segunda re-
gi6n, al regimie1t:o de Soria, 9·
) Manuel de la Gándara Sierra,' excedente en la sextJ.
región, al regimiento de Garellano, 43.
~ Antonio Llanu Ponte, excedente en la séptima región,
al regimiento de San Fernando, 1I.
)) Pedro Llinás Conde, excedente en la quinta región,
al regimiento de la Constitución, 29.
» Jaime Lambarri Manzanares, secretario del Gobierno
militar de Guipúzcoa, al regimien~o de SiciJia, 7.
) Ginés Romero Herráiz, excedente en la primera re-
gión, á la zona, de Lugo, 53.
» José Otegui Rodríguez, ascendido por mérito de gue-
rra, del regimiento de MeHlla, 59, á la zona de San-
tander,41.
) Bonifacio Juárez García, excedente en la séptima re-
,gi6n, á la zona de Zamora, 46. .
) Antonio Losada Ortega, ascendido por mérito de
guerra, del batallón Cazadores de Madrid, 2, á si-
tuación de excedente en la primera regi6n.
(> Leopoldo de Sara, Marfn, ascendido por mérito de
guerra, de ayudante de la segunda media brigada
R05
de la primera de Cazadores, á sitnaci(ín de exce-
:.i{ ~¡t¡' (ln la rril'ncJ.\.l rco¡(·¡il.~
D. Mario MusIera Planes, a~~endido por mérito <.le gue.-
rra, del batall6n Cazadores de Barbastro, 4, á sitotm"
ción de excedente en la primera rerrión .
., Fernrtndo Berenguer Fusté, ascendic~o"pol' m{>t'it(1 de
guerra, elel batallón Cazadores de Figueras, 6, á si"
tLJación de excedente en la primera re¡ri6n.
» José Fernández de Villa-Abrille y Calibat~~, ascenclido
por mérito de guerra, de la Escuela Central de Tiro
y prestanclo servicio de Estado lVIayor en IVfclilla,
á situación de excec1ent0. en la primera región.
:t Juan Onnaechea Otamendi, ascendido per mérito de
guerra, del bataII6n Cazadores de Madrid, 2, á
situación ele excedente en la primera región.
) Francisco Pujol Rubalelo, ascendido por mérito de guc"
rra, de reemplazo por herido, en la primera región,
á la misma en rgual situación:
;¡. Francisco Zubillaga neillo, ascendido por mérito de
guerra, de recm.~lazo por herido, en la primera re-
gión, á la mism<:. en igual situación.
) Luis de Eugenio y <.le la Torre, a~(;endido por mérito
de guerra, ele reemplazo por herido, en la primera
región, á la misma en i¡zual situación.
) Aurelio Domíngnez Gastia~cna, ascen<.lido por mérito
de gUt~rra, de recmpiaw por herido en la' primera
región, á b misma en igual situación.
:t Emilio de la Cierva y Clavé, ascendido por mÍ'rifo de
guerra, de reemplazo por herido, en la primera re-
gión, á la misma en igual situación.
) Te6filo Bariain Alfara, ascendido por mérito de guerra,
del batallón Cazadores de Reus, 16, á situación de
excedente en la cuarta regi6n.
» Enrique Clíment Ferrer, de excedente en la cuarta rt'"
gión, á la reserva ele Balaguer, 69.
» Alfonso Encina Verea, del regimiento San Fen:¡ando,
11, á la reserva de la Estrada, 115.
~ Miguel Carboncll l\brand, ascendiJo, de ~ste Ministe-
rio, ti la reserva de León, 92.
»José Quesada Quesada, de la resen'a de Ciudael-Ro<.lri-
go, 99, á la de ?-Tirarrda, 83.
» Avelino Fernáfldez Suárez, de la rc-serva ele Tineo,
103, á la ele Illfiesto, '101.
» Raimundo Ilib GOl'1zilez, de la zona de Zamora, 4(., á
.\ Lt reserva de Ciudad H.odrIgo, ~l9
.~. Prudendo Rodríguez Rive'."a, excedente en b séptima
región, {¡'la reserva de Tineo, 103.
, Juan Bútler Guti6rrez, excedente en la primera tegi(¡n,
á secretario del Gobierno miEj'ar de GuipÚzcoa.
" 'j\Ianuel Cuenca Aparici, del regimiento Sicilia, 7, :l si-
tuación de excedente cn la primera región.
~, Jorge Ruíz Irure, del regimiento Constitución, ;:'9, á
situación el" excedente cn la primera región.
» Valeriana Heme.riclo Alvarez, de la caja ele Tinca, 10:",
á sil'n::cióe (l~ ('xccc1ente en la S'p.ptima región.
':" Luis Losada Crtiz de Zárate, ascendido, de la resen-a
de Hue1v;), 25, á situación de excedente en la se-
gunda región.
':t Fic1el Lasttas Castillo, ascendido, (lel regimiento Ex-
tremadura, 15, á situación de excedente en la se-
gunda región.
» Ramón Hernández Pérez ele Tagle, ascendiclo, de 101
caja de Barcelona, 62, á situación de excedente en
la cuarta región. .
» Manuel Llanos Medina, ascendido, del regimiento Prítl"
cesa, 4, á situación de excedente en la segunda re-
gión. .
» Leopoldo Serrano Domínguez, ascendido, excedente
_ en la primera región, continúa en dicha situación
en la misma.
) Isidol'O Cam.¡.:os Blanco, ascendido l del ~egitÍlientQ
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Constitución, 29, á situación de excedente en la
<Juinta región.
D. Alejandro Fito Fernández, ascendido, de la caja de
Toro, 97, á situación de excedente en la séptima
región.
~ Carlos Bcttlle Calvo, ascendido, del regimiento de Me-
lilla, 59, á s1t.l1ación de excedente en Melilla.
;> Ricardo Andrés Monedero, ascendido, profesor del
Colegio de María Cristina, á situación de excedente
en In primera 1egión.
)} Luis González Anguiano, ascendido, profesor de la
Academia de Infantería, (¡ situación de excedente
en 1:1 primera región.
)' Frandsco l':scudcro Raquejo, ascendido, del regimien-
tn Mallorca, 13, (¡ situación de excedente en la. ter-
cera región.
) Gregori8 Bazán Estehan, ascendido, profesor del Cole-
gio de María Cristina, á situación de excedente en
la primera región.
:> Jos6 Azuela Salcedo, ascendido) excedente en la pri.
mera región y en comisión en la Inspección gene-
ral de las Liquidadoras del Ején;;ito, á situación de
excedente en dicha regi6n.
,) luan Gil García, del regimiento ::YIenorca, 70, á situa·
- ci6n de excedente en la tercera región.
;;> Agustín Gómez Morato, ascendido por mérito de gue-
rlj¡, del batallón Cazadores Barbastro, 4, á situación
. ~ excedente en la primera región.
;) Sim6n Serena Moreno, ascendido por mérito de gue-
r¡-a, de la Brigada disciplinaria de Melilla, á situa-
ci6n de excedente en dicha plaza.
) F<>oerico Palomares Giralt, excedente en la primera
región, á oficial mayor de la comisión mixta de Re-
clutamiento de Lugo.
;) .Miguel Campíns Cort, excedente en la cuarta región, á
oficial mayor de la Comisién mixta de Recluta-
miento de Lérida.
» Luis Felíu Arbona, del regimiento América, 14, á si-
tuación de excedente en la primera región.
Coma.nda.nt9 (E. R.)
D. Félix Carpintero Gallardo, ascendido, de la zona de
Santander, 41, á la misma, en situación de reserva.
Capitanas
D. Enrique :\Iuñoz Puente, ascendido, dei regimiento de
Ceuta, 60, al de La Albuera, 26.
:: José Sanz Tovalina, ascendido, del regimiento Almansa,
18, al mismo.
=> Conrado Catalá Llevot, excedente en Baleares, al re-
gimiento de Garellano, 43.
:> Ricardo Marzo Pellicer, de la r\}Serva de Calatayud, 76,
al regimiento del Infante, 5.
,. ::\lanuel Pedreira Castro, de la caja de Lugo, III, al
regimiento de San Fernándo, 11.
» :Mariano Larrañaga García, de la caja de Ronda, 38, al
regimiento de Extremadura, I5.
:> Enrique J\Ienéndez Muñoz, del regimiento de Gerona,
22, al de la Constitución, 29.
:> Antonio Butigieg :YIontero, del regimiento de Guada-
lajara, 20, al de :VIallorca, 13.
;) Emilio Velasco García, ascendIdo, del regimiento de
Asturialil, 31, al de Castilla, 16.
:> Teodoro Odero Díez, de la caja de Córdoba, 22, al re-
gimiento de MelilIa, 59.
:> Manuel Entizne Rodríguez, de la caja de Lérida, 68,
al regimiento de Almansa, 18..
:> Nicolás lVIartínez Sansón, del batallón Cazadores de
Alba de Tormes, 8, al regimiento de Luchana, 28.
» Juan Pancorbo Ortuño, ele la caja de Jaén, 30, al regi-
miento de Córdoba¡ 10.
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D. José 01'tega de Armas, de la reserva de Valencia, 42, al
l'egimiento Guadalajara) 20.
» Luis Bello Larrumhe, secretario de causas de la 2.a re-
gión, al regimiento de Córdoba, la.
» Enrique Casas Sánchez, ascendido, del regimiento Bur-
gos, 36, al de Andalucía, 52.
~ Cándido Mallén Talanc6n, de la caja ele Castellón, 46,
al regimiento Tetuán, 45.
» !'Ilanuel Samper Ortiz, de la reserva de Antequera, 37,
al regimiento de Orotova, 65.
~ Miguel Benito Marqués, de la caja de Tafalla, 80, al re-
gimiento de la Constitución, 29.
:> Máximo Cajal Pérez, del regimiento de la Constitución,
29, al de San Marci~l, 44.
. » Pedro Calderón Delgado, excedente en la quinta regi6n,
al regimiento de Gerona, 22.
» Manuel Sánchez de Linares y García, del regimiento de
Toledo, 35, al. batallón Cazadores de Madrid,2.
» Cándido Urcliain Asquerino, del regimiento de Guipúz-
coa, 53, á ayudante de la segunda media brigada de
la primera brigada de Cazadores.
:> Emilio Sáez de Tejada Saracho, del batallón Caza-
dores de Alfonso XII, 15, al de Máddd, 2.
:t Luis Tapia Cebrián) ascendido por mérito de guerra, de
reemplazo en la primera región) al batallón Caza-
dores de Barhastro, 4.
» Juan Riera Villalobos, de la caja de Olot, 71, al batal16n
de Cazadores Alba de Tormes, 8.
»José Ibáñez García) ascendido, del bata1l6n Cazado-
res de Madrid, 2, al de Estella, 14.
;) Baldomera Cifuentes Cervelló, de la reserva de Ta"ledo,
6, á la zona de Toledo, 3.
» Emilio Sandoval González, de la reserva de Vitoría, 84,
á la zona de 'litada, 38.
» Carlos Nieto Alcalde, de la reserva de Cáceres, 15, á la
zona de C~ceres, 8..
:> Rafael Padilla Rodríguez, de la caja de Granada,'33, á
la zona de Granada, 16.
:> José V pyer Méndez, ascendido, del bata1l6n Cazado-
res dc Arapiles, 9, á la zona de León, 44.
:» Manuel Pérez Salas, de la. reserva de Valladolid, 94, á
la zona de Valladolid, 45,
)} Miguel Lacasta Goñi, de la caja de Pontevedra, 114, á
la zona de Pontevedra, 54.
:> Ernesto Marín Arias, de la reserva de León, 92, á la
caja de Olot, 71.
» Federico Reaño García, de la zona de Cáceres, 8, á la
reserva-de Cáceres, 15.
» .f..ntonio Roselló BaIle, del regimiento Navarra, 25, á
la reserva de Valencia, 42.•
» Diego Santiandreu Alonso, del regimiento San Mar-
. cial, 44, á la reserva de Ronda, 38.
:> Aurelio Aguilar Lozano, de la reserva de Gijón, 102 y
alumno de la Escuela Superior de Guerra, á la de
Barbastra, 78, continuando en dicha Escuela.
» José Márquez Bravo, de la reSel"Va de Torrelavega, 89,
á la de Gijón, 102.
» Ernesto Morazo Monge, dcl r~gimientoAndalucía) 52,
tí la reserva de Torrelavega, 89.
» Victoriano Casajús Chambel, de· la reserva de Bur-
gos, 82 y alu'mno de la Escuela Superior de Gue"
rra, á la de Le6n, 92, continuando en dicha Escuela.
:> Manuel Corsini Varona, ascendido, del regimiento San
Fernando, II, á la reserva de Burgos, 82. .
:> Joaquín Zulueta Blanco, de la reserva de Manresa, 66,
y alumno de la Escuela Superior de Guerra, á la de
Balaguer, 69, continuando en dicha Escuela.
~ Francisco Morquillas Clúa, de la caja de Allariz, 109,
á la reserva de Mantesa, 66. .
» José Alonso Perón, de la zona de Valladolid, 45, á la.
reserva de Valladolid¡ 94.




D. Gonzalo Ramíl'ez Esparza, de la caja de Pamplona, 79,
ti la reserv,';. de Calatayud, 76.
:> Enrique Maquieira González, de la l'eserva de Villa~
l nueva, l4, y alumno de la Escuela Superior de GueM~i¡ rra, ti la de Orense, I08, continuando en dicha ESMcuela.:> Luis Caste116 Rodríguez, de la resel'va de Orense, l08,ti la de VilIanueva, 14.
:> Manuel Ruiz Irao1a, del regimiento Príncipe, 3, ti la
caja de Badajoz, I2.
» Juan de Miguel y de Suelves, de l::t zona de León, 44,
á la caja de 1'01'0,97.
:> Julio Belza Hermoso, de la zona de Granada, I6, á la
caja de Granada, 33.
» Victorino Mariño Ortega, ascendido, del regimiento
Isabel la Católica, 54, á la caja de Lugo, Hr.
» Tomás Pavía Callejas, del regimiento Orotava, 65,'á la
caja 'de Ronda, 38.
» Alfonso Durán Loyzaga, ascendillo, del batallón caza-
dores Alba de Tormes, 8, á la caja de Lérida, 68.
» Enrique Reyes Cuéllar, de la ooja de Salamanca, 98, á
la de Guadix, 34.
:.l Rafael Laá Rute, de la caja de Guadix, 34, á la de Sa-
lamanca, 98.
}> Ramán Mouril1e López, de la reserva de Balaguer, 69,
á la caja de Murcia, 5r.
:> Julián Mora Solano, del regimiento Tetuán, 45, á la
caja de Castellón, 46.
:> Federico Pintó y Tames-Hevia, ascendido, del batallón
cazadores de Barcelona, 3, á la caja de Tafalla, 80.
» Julián Andrade Barreno, de la zona de Pontevedra, 54,
á la caja de Pontevedra, I14.
» Alberto Sánchez Díez, ascendido, del regimiento Prín-
cipe, 3, á la caja de Córdoba, 22.
» Diego Colomo Montilla, de la reserva de Ubeda, 3I, á
la caja de Jaén, 30.
) José López Casado, ascendido, del batallón cazadores
Alfonso XII, 15, á la reserva de Huelva, 25.
) Joaquín Téllez de Sotomayor y Ortiz, de la caja de
Lugo, I 1 1, ti la reserva de Ciudad Real, 10.
11' Pedro Larrumbe Pascual, de la Zona de Toledo, 3, á la
. reserva de Toledo, 6.
) Eduardo Lamuela Lazpiur, de la zona de Vitoria, 38, á
la reserva de Vitoria, 84.
:; Benito Luque Pinillos, ascendido, del regimiento del
Rey, 1, á situación de excedente en la primera re-
gión;
) Adolfo Villa Caballero, ascendido, del regimiento Prin-
cesa, 4, á situación de excedente en la tercera re-
gión.
:> Francisco Cabezas de Herrera y Puig, ascendido, del
regimiento Astu(ias, 3 I, ti situación de excedente
en la tercera región.
~ Antonio Carreras Remedio, ascendido, dd regimiento
Mallorca, I3, ti situación de excedente en la tercera
región.
» Luis Jiménez Tanoni, excedente en la primera región
y. en comisión en la Inspección general de las Liqui-
dadoras del Ejército, á situación de excedente en
dicha región.
. :. Luis Salazar Báez, ascendido, del regimiento Las Pal-
mas, 66, á situación de. excedente en Canarias.
:o Roberto Latorre González, ascendido, del regimiento
Tenerife, 64, á situación de excedente en Canarias.
» Eduardo Ruiz Ramirez, de la caja de Murcia, 5r, á si-
tuación de excedente en Canarias.
:. Enrique Ruiz Fornells, que ha cesado de ayudante de
campo del General D. Modesto Navarro, al Estado
Mayor Central.
:> Francisco Bermúdez de Castro, del regimiento Córdo-
ba) IO, á secretario de causas en la segllUda región.
D. Luis Figue~'as Arizcum, ascendido por mérito de gue-
rra, del batallón Cazadores de LIerena, 11, á situa-
ción de excedente en la primera regi6.n.
» Carlos González Simeoni, ascendido por mérito de gue 4
na, de reemplazo por herido, en la primera'i'egión,
continúa en dicha situación en la misma.
:> Antonio Márquez ?vléI0.z, ascendido por mérito de gtte·
1'1':1, del batallón Cazadores Barbastro, 4, á situación
de excedente en la primera región.
» Carlos Hervella Zohel, ar:<cendido por mérito de ,guerra,
de reemplazo por herido, en la primera región, con-
.tinúa en dicha situaci6n en la misma.
» Antonio Carpena Hernández, ascendido pOi' mérito de
guerra, de reemplazo por herido, en la primera re-
gión, continúa en dicha situación en la misma.
:> Evelio Fernández Quintero, ascendido por mérito de
guerra, del batallón cazadores Las Navas, la, á si-
tuación de excedente en la primera región.
:> Enrique Prados Gómez, de la caja de Zafra, 13, al re-
gimiento del Príncipe, 3.
» Angel González Galindo, de la reserva de Salamanca,
98, ti lacaja 'de Zafra, I3.
Oapíte.ues (El. :El.)
D. Francisco Jáimez Guirnalda, de la zona de Córdoba,
12, á la de Cádiz, 14, en situación de reserva.
» Manuel Barrios SeviIIano, ascendido, segundo ayudante
de la pla?a de Cádiz, á la zona de Cádiz, 14, en. si-
tuación de reserva. .
) José Nogueral Quevedo, ascendido, segundo ayudante
de las obras exteriores de Ceuta, al regimiento de
Ceuta, 60, en situaci6n de reserva. '
» Lázaro Millán J\.lfarache, ascendido, del regimiento
Reina, 2, á la zona de Cádiz, 14, en situación de re-
serva. .
:> Víctor Pascual Tapiz, ascendido, del regimiento Gua-
dalajara, 20, á la zona de Valencia, 19, en situación
de reserva.
» Francisco Blanco Coba, ascendido, del regimiento de
Murcia, 37, á la zona de Pontevedra, 54, en ¡¡itua':'
ción de rf' ,erva.
:1> Baldomero Flores Paradas, ascendido, del regimiento
Extremadura, 15, á la zona de :Málaga, 17, en situa-
ci6n de reserva.
» José Jaime Cortecero, ascendido, del regimiento Ex-
tremadura, 15, ;1: la zona de :Málaga, 17, en situa-
ci6n de reserva.
» Manuel Romero López, ascendido, del batallón caza-
dores de Segorhe, I2, al regimiento Melilla, 59, en
situaci6n de reserva.
» José L6pez Rosas, de la reserva de Rarbastro, 78,.á la
z,ona de Mataró, 28, c,n situación de reserva.
:> José Siles Carrascosa, de la zona de J\iadrid, 1 y en co-
misi6n en la Inspección general de las liquidadoras
del Ejército, á,la de Barcelona, 27, en situación de
reserva.
» Ramón Abad Salinas, ascendido por mérito de guerra,
del regimiento Melilla, 59, al mismo, en situación
de reserva.
l'rimeroll tenientes
D. José Schiaffino Almela, del regimíento de Cellta, 60,
á la Milicia voluntaria de Ceuta.
,. Julián Castro Pérez, del regimiento de Zaragoza, I2, al
de Isabel la Católica, 54.
» Manué! de Toro Durio, del regimiento de la Constitu-
ción, 29, al de Gerona, 22.
:o Luis Toledano Fernández, del batallón Cazadores de
Barbastro, 4, ascendido por mérito de guerra, al
mismo.
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D. Fernando Hu?s<J ~.l.J.bio, ascendi(!o por mérito de gue-
rra, del ba~1I6n Cazadores de Alfonso XII, 15. ;ll
regimi~lto de Castilla, 16.
» Carlos Suáre7. Alvarez, ascendido por mérito de gue-
rJ:~, de reemplazo por herido en la primera regi6n,
t:ontinúa en dicha situación en la misma.
» Emilio Salgado Tomás, del re!i:"imiento de Inca, 62, al
de San Quintín, 47.
~ Ricardo Ruiz Gutiérrez, del regimiento de Ceuta,60,
al de Asturias, 31.
» J\Ianuel Segura Lacomba, del reg-imiento de MeJilla 1t9
1 ~ • iil ,al ( e castilla, 16.
» Jos6 ~~rtomeu y González Longoria. li-~endid9 por
lr.erlto de guerra, de reemplazo 1)01' herido en la
primcra región, continúa en dicha situación en la
misma.
» Florentino ;,\;ieto ~nchez, ascendido por mérito d@
guerra, de r-::emplazo por herido en la primera re~
gión, continua en la misma en dicha situación.
;" ]uli5n }.Iorn.les :Morales, ascendido p(r méritu ele gue-
rra, del batallón Cazadores de Llerena, tI, al mü;mo.
;¡, Lui? Goded Llopis, ascendido por mérito d~ guerra,
de reemplazo por herido, en la primera región, con-
tinúa en dicha situación en la miSma.
, Guillermo Garci-a Ruiz, ascendido p0r mérito de gue-
rra, del b"atallón CazI\Oüres de Las Navas, IO, al
mismo,
}> ndefons'J Molíns ]\Ianz~nares, ascendido por mérito
de guerra, de reemplazo pOl' herido", en la primera
región, continúa en dicha situación en la misma•
.» .Ricardo lvI0net Taboada, aScendido por mérito de
guerra, de reemplazo por hetido~ en la primera' re-
gión, continúa en lá misma <Ni dicha situación.
... l-.fariano Barbasán Cacho~ ascendido por mérito de
guerra, de reem1?h:~7.'J por herido, en la primera re-
gión, contiu(ia en dicha situación en la misma.
... Daniel B~rr~_~aAyuso, ascendido por mérito de gue-
rra, cip.! batallón Cazadores de Arapiles, 9, al mismo.
;t Rober'.:o Gómez de Salazar Orduña, ascendido por
'mérito de guerra, del batallón Cazadores de Bar-
bastro, 4, al mismo.
:> Atanasia Sevilla Moreno, del regimiento de la Rei-
na, 2, al de Otumba, 49.
... Antonio Radua Arbizu, del regimiento de la Reina, 2,
al de /\Jcántara, 5S.
... Enrique EYE1arr lrernández, del batdlón Cazadores de
Este1la, 14, al regimiento de Andalucía, 52.
:, Ramón Gil Antolín, del regim:entc, de Córdoba, ro,
al de Tehlán, 45.
,. Ernesto Durán Sánchez de Lamadnd, del regimiento
de Córdoba, IO, al de Pavía, 4~L
., Diego Fernández Ortega, ascendido por mérito de
guerra, del batallón Catadores de ArapiIes, 9, al
mismo.
.. Joaquín de .:\ymcrich Pacheco, ascendido por mérito
de guerra, del bataHón Cazadores de Arapiles, 9,
al mismo.
» Antonio 1Iontojo Zaccz~gnini, del regimiento de Cór-
doba, ID, al de Alava, 56.
Primercs tenientes CE. n.)
D. Juan Ramos Salguero, ascendido por mérito de guerra,
del batal1ó:c Cazadores de Figueras, 6, al mismo.
~ Leocadio Caria Tamames, segundo ayudande de la
fortaleza de Isabel II, al regimiento de Andalu-
cía, 52.
» :7::;; ,("i'~co Vi1Iegas \f;¡rth, r1f'1 rf'P'¡'.yo;,'n1:n c1r.'. l11pn-
ca, 27, al de León, 38..... .
) redro Díaz Barco, ascendido por mérito de guerra,
. de la zona de Getafe, 2, ~ la mi¡¡ma en situación
dercserva, herido. .
Segundos teniontes
D. Enrique Cano Raggio, del regimiento de Mah6n, 63¡
al del Serrallo, 69. .
lO José Gómez de Arteehe y Martínez de Velaseo, del re-
gimiento de San Quintín, 47, al de Sicilia, 7.
;) Juan Asensi Cepero, del regimiento de Sevilla 33, al
del Serriillo, 69.
) José de la Cerda y L6pez Mo1linedo, del bata1l6n Ca-
zadores de Estalla, 14, al regimiento d~ CQViH:l9Il'l
p,~. ,
» José de QUérol y Masats, del bata1l6n Cazadores de
Alfonso XII, 15, al regimiento de Asturias, 31.
:> Luis de Malibrán de Escassi, del batallón Cazadores
de Este1la, 141 al regimiento de Alcántara, 58.
» Juan Fernández Matamoros, del regimiento de Te-
tuán, 45, al de Mallorca, 13·
» Manue! de Fuentes Cervera, del batallón Cazadores de
Barc~i\)na, 3, al regimiento de Guadalajara, 20.
!I' ]U\in Salazar Veste, del regimiento de la Reina, Z¡ al
de Mallorca, 13.•
» Zaearías Ramos Unamuno, d<:l regimiento de Andalu-
cía, 52, al de Garellano, 43.
» Elíseo Subiza Puicercús, del regimiento de GaUda, 19,
al de Inca¡ 62.
... Guillermo García Alemany, del regimiento de Otum-
ba, 49, al de Inca, 62.
;" Julio Bailo Patiño, del regimiento de la ReIna, 2, al de
Vergar:l, 57. . .
» Manuel Bonafós Amezúa, del batallón Cazadores de
Reus, 16, al regimiento de Mallorca, 13.
» Manuel Sánchez de Malina Mendoza, del regimiento
de Cuenca, 27, al del Rey, 1.
Ss~ndos teuieutss CE. lt)
D. Francisco Guedes Alemán, del regimiento de Tenerife
64, al de las Palmas, 66.
... Bartolomé Picornell Font, del regimiento de Mahóp,
63, al de Inca, 62.
... Carlos Campos Bedmar, del regimiento de la Princesa,
4, al de Inca, 62.
» Ram6n Tejedor Garda, del regimiento de Vergara,
5i, al de Menorca, 70.
» Federico García Fernández, del regimiento de Bailén,
24, al de Cuenca, 27.
:> Guillermo Batl1e Gil, del regimiento del Rey, 1, al de
Palma, 61.
:> ::\Ianuel Vilela Rodríguez, ascendido por mérito dQ
guerra, del batallón Cazadores de Figueras, 6, al dEl
:Madrid,2.
... Anac1eto Fernández Fernández, ascendido.por mérlto
de guerra, del batallón Cazadores de Madrid, 2, al
de Cataluña, 1. _.
» Elisardo Martínez Sánchez, ascendido por mérito de
guerra, del batall6n Cazadores de Barbastr0, 4, al
de Cataluña, r.
... Julián Hermosilla Bernat, ascendido por mé'rito de
guerra, del batallón Cazadores ele Barbastro, 4, al
de Cataluña, 1.
... Cesáreo ~íartín Castro, ascendido por mérito de gue-
rra, del batallón Cazadores de Figueras, 6, al de
Cataluña, 1.
» Francisco de Diego Briviesca, ascenuido por mérito
d(~ guerra, del batallón Cazadores de Figueras, 6, al
de Cataluña, 1.
:.> Isidoro Briega Hemández, ascendirlo por .mérito de
t:í.~c)'~·:-t; {~('1 h:~t:~.nt\~~l ("inzn.<1orf\~ de- r:i~~{f:'"~"(~B, 6, al de
;iafila, :,.. . .
» Francisco Cusc6 Masana, ascendido por méritó de







Seriar Presidenta del Consejo 'supremo de Guerra y Ma..
rina.
demds efectos. Dios guarde á V. Bl. mnchoa afios.
drid 21 de diciembre de 19Oi.
......... . '"
Instrucef6n
:MaeJrid 22 de diciembre deI90g.-LuQUE.
Seflor Oa.pitán general de la sexta región.
D. Arsenio Pérez Alonso, ascendido pOi' mérito de gueM
na, del batallón Cazadores de Arapiles, 9, al de Fi-
gueras,6.
» Jesús Carrizosa Molina, ascendido por mérito de gueM
rra, del batallón Cazadorescle Figueras, 6, al de
Llerena, Ir.
lO Timoteo Ii'ernández J\lontalván, ascendido por mérito Sanor Capitán general de la s&:da, regiél1.
eJe guerra, del batallón Cazadores de Arapiles, 9, al
de Llerena, 11.
» Pablo Alvarez Fernández, ascendido por mérito de
guerra, del batall6n Cazadores de Arapiles, 9, al de Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
Llerena, Ir. lán de Infantería (E. R.) O. Fernando Dnetlas Caroa.rgo,
» Bernardino González Ruiz, ascendido por, mérito d.e onu destino en la zona de reclutamiento y reserva de S:~­
guerra, del batallón Cazadores de Arapiles, 9, al de lamanea núm. 47, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
Sego~be, 12. ., informado por ese Oonsejo Snpremo en 9 del actual. s.,!
» Escoláshco Ferrera ~lázquez, ascendido p~rménio de . he.!. servido concederle licencia para contraer ma.trimcni"
guerra, del batallon Cazadores de Arapilcs, 9, al de i con d.ona Josefa Parrondo Lépez.
y Segorbe, I2. . . . ~ De real orden lo digo á V. E. para su conochn~Ail~1..1 y
i' \- alentín Lechuga Martín, ascendIdo por. mérIto de 1efectos consiguientes. Dios .guarde ti V. E. nmoh;'s
guerra, del batallón Cazadores de ArapI1es, 9, al de afiOf. Madrid 21 de diciembre de 19W.
, Segorbe, I2. LUQUE
~ José Canea Chech, ascendido por mérit.o de guerra, .
del batallón Cazadores de Arapiles, 9, al de segor-I Sel10r Plesidente del Consejo Supr..emo de Guerra y Ma.
be, 12. rina..
) Esteban Pérez del Brío, ascendido por mérito de gue- •
na, del batallón Cazadores de Las Navas, 10, al de Se1l.or C6pltán general de la primera región.
Segorb'e, 12,
» Cipriano López Díaz, ascendido por mérito de guerra,
del batallón Cazadores de Llerena, Ir, al .de Tala-
vera, 18. ' . Exm:no. Sr.~ Accediendo á lo solicitado por el pri-
» Mariano Resano .Sola, ascendido por mérito de gue- mer teDlent~ de Infantería D. José Magafi.a Marflls con
na del batallón Cazadores de LIerena Ir al de destino en el regimiento de Atrioa núm. 68, el Rey (que
:\Iadrid, 2. " i D~os guarde). de acuerdo con lo infor.J:l18d~ por ese. Oon-
» Juan Colom Bó del regimiento de Inca 62 al de Pal· • selo Snpremo en 2 del actual, se ha. serVIdo concederle
ma, 61. ' , , licencia para conlraer matrimonio con dóna GrGgoria
Ouadrado Jaraba.
DiJ real orden lo digo á V. E. para 81l conocimiento y
demás efectos. Di08 guarde á V. E. muchos afies. Ma-t drid 21 de diciembre' de 1909.
I LUQUE
,
Se1l.o! Presidente del Oonl!ejo Supremo de Guerra y Ma· .
• 1 • t • 't lIna.Excmo. Sr.: VIsta a lllE aneI8 que cDn sn aS011 o
de 21 de noviembre próximo pasado remitió V• .ID. á este! Serior Gobernador milita.r de Melil!a y plazas menor~s
Ministerio, promovida por el S8r~ento del re[limiento i de Africa.
Infantería de Guipúzcoa núm. 53, D. José Gómez oor-I'
euers, en súplica de que se le conceda ingreso en la cla-
se especial de preparación para. el ascenso á oficial de 18
esesla de rsservs, el Rey (q. D. g.) se ha se~vido acceder í Excmo~ Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pú-
á 108 deseos del interesado, como comprendIdo E'D el ar-l mer teniente de Inmntería (E. R.) DI, Manuel Fernándcz
tíoulo 12 del reglamento de 11 de junio de 1908 (Colee- Rico y Gamueio, con des.ino en la ~on8 de reolutam!en.
ció1t Legislativa nÚDl: 105). . • te de Madrid núm. 1,' el Rey (q. D. g.J, de, acuerdo C(lU
De real orden Jo digo tí V. E. para su conOClDllento y 10 infolmado por ese Oonsejo Supremo en 9 del actoal,
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos arios. Ma-. se ha servido concederlE) lil'encia para caniraer matrimo-
drid 21 de diciembre de ~909. nio con doAa .Rafaelá Carbllllo' Díaz.
I~uQUE De real orden lo digo al V. E. para su conocimier.to.v
demás efectos. Dios W1a,:,de á V. E. muchos afloo. M~,"
drid 21 de diciembre de 1909.
LuQus
Se1l.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
lina.
n: •
Set'1or Capitán general de la primera región.
Matrimonios
E::I:cmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el capi-
tán de Infantería D.José Simón Medrano, con destino
en el regimiento de la Lealtad núm. 80, el Rey (que Dios
Jr.uarde), de acnerdo cnn lo infürmado por ese Consejo ¡, Exomo.l.'r.: Accediendo ti lo solicitado por el 8':-
8t1PIW.lW en 2 del actnal¡ se ha servi-ie etmce1erle neeU-l' gun~lO. teniente de Inflmtal'Íll (m. R.) D. FJ.'lmcist3.:J ,AJ:i."
oia p~.tll contraer matrimonio con doda M&LÍe¡, del Car- res Aif¡)nao, oon destino en el regimiento de Nltvlur¡¡,
roen Ascensién Miguel y Crisol. nám. 26. el Rey (q. D. g.), deaouerdo. cOn ·informado por
De real orden lo digo' V. E. para su oonocimlento y ese Oonsejo Supremo en :.1 del actual, re h1\ eJflvido oon- .'
•. \. • , .• t
, , '
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LUQUIC
ReláGÍÓ¡Z que se cita.
Ca:p!tanes
IECClON DE' ARTILLERIA
D. Antonio Roddguez Zllrga.
» FHmcisco Llitelas B"rnard.
» Fernando Moralss Hanega.
» Jnan Pelocha Clmtalfjo.
~ Dionisio Belmonte 1l'ormos:.l.
» Cesáreo Dairós GÓmez.
J Jo~é Santn, TOlf¡:S.
) Benigno Alvartz Edévl'z.
, Ricardo SarfD Arias.
, Luis Cetezo Femfmdez.
J Migael Ribas Mas;á.
;> Victorino Pastor Pélez.
) I~Dacio Fernán~e&i Ü\still('.
, Franciseo GarCÍa del Valle.
» Lucas Garcia Brugof'.
JI Antonio Acuna Fernándfz.
," Manuel López Gcnzt\iez.
» Juan Tena.·Dávila y Ferntnd~z.
J Patenal Moya Cruz.
:; Luis Calero (~obernB.
» Pudro Ttllle0hea lIlrdocill.
:t Diego Ftrnández Rodríguez.
J Jerónimo Bardos Sierra.
D. Antonio Moreno Rodríguez.
J José MoJfio Rcddgafz.
» Sarapio Sánchez Garcia.
J Felipe Ruiz Fintoe.
l'rimeros tenientes
~xcmo. Sr.: En vista 'de lo manifestado por V. E. \
enr,n telegrama de fecha 16 del corriente mes, el Rey!
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer qne el comandante !
'del ~!'gimiento Lanceros de Espa1ia, 7.9 de Caballeríe, i
"D. Marlano SállChez L'>corte, pase destinado al 11.0 de- 1
vósjt~! da reserva, y en comisión á la Snbinspecióu de las ¡
fG\;:zas iDdígenas afectas á las guarniciones de esa plaza f
~ su campo. • i
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimIento I
y demr.s efecma. Dios guardll tí V. E. muchos afios. Ma· I
'Írid 21 de diciembre de 1909. " 1
LuQUE i
Set10r Comandante en Jefe de las fuerzas del eiércitu de \
(,peraeiones en Melilla. ~
S~JttO"fS Capitán general de la ~xta región, Gobernador t
mUHar de Melilla y plazas menores de Africa y Orde- t
nfildor de pagos de Guerra. I
Madrid 21 de dici€more 1909.
Supernumerarios •• T' - ~
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó áI ItetlToS
Este Minieterio con fecha 13 del.mee actual, promovIda, Excmo. Sr.~ Accediendo á lo soUcHt\do por el ta-
por el capiUn del 4.· dep6sito de reserva de CaballeJia ~ niente coronal da Artillería, con d stino en la coman-
D. José Pinzón del Río, en solicitud de q~e se le conce- ~ daucia del Ferrol, D. Jo~é Hevía y González, el Rey (que
11n prm~l' ti.)a situacién de supernumerarIO sin sueldo, i Dics guarde) se ha servido concederle el retiro para Ma.
'!.:on residencia en la segunda regiiln, el Rey (q. D. g.) ha ; drid; disponiendo que ¡¿ea dado de baja, por fin del m:s
tenido á bien acceder á los deseos del interesado, con su- ~ actual, en el arma á qua pSl:tenece.
jecíón á las prescripciones del real decreto de 2. de agos· I DE' retlol orden lo digo a V. ll.l. para su conocimiento y
. 'to da 1889 (C. L. núm. ~62), quejando adscnpto tí la ! demás efectos. Dios ~Ilu).(le f\ V. 11]. muchos anos. Me.-
Subinspección de esa reglón. •• r: drid 22 de dioiembre de 1909.
Do real orden lo digo á V. E. para su COnOCImIento " . LtrQü"E
'J 'demás efectoi. Dios guarde á. V. E. muchos anos. MIl-" .
i!rid 2.l. de diciemb~e de 1909. "" Benor fJapitáu general da ]a. prllne~~a legión. .
. " LWQtiE " Sanores Presidente del Cons"jo Snpremnd(¡ GUEll'l'll y Ma-
SfoL.O:t Oepitán generlol,de la sl'lgunda región. f rlna, OapItán 'taneral de la oct8."V~. l'~gión ~ .qdNHi-
Se./lúr Ordenador de pagos de Guerra. t dor do pa.gUB da Guelril.
~
;¡
cederle licencia. para contraer matrimonio con dona Lui- "1
e:t Z ,l~ón Oervera.
De réal orden lo digl) á V. E. para su conooimill'l'Jto Clasificaoiones
y demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma~ , Cit'lJuw. Escmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h~ s~r ..~rid 21 de diciembro de 1909. vIdo deolarar aptos para el sscenso, cuando por aJ.:'tlgue-
LUQUE I dad leil corresponda, á los cuatro capitanes y ve~ntittés
Sofior Pr'deidente del CClneejo Supremo de Guerra y Mil- f primeros tenientes de Adi1te~íQ .(E. R.) comprend~dos en
rína. lla siguiente relación, que pllDclpla oo~ D. AntOJ:l1o Mo-
reno Rodríguez y termina con D. JerónlmC!. BarrIOS Sie-Se~or CI)'pitán general de la cuarta región. Ira por reunir las condiciones que detarmIna ellutíoulo
. F. '.. I • m 6.° 'del reglamento de 24 de mayo de 18.91 tC. L. nÚme.
l roü~ ..IEee"lftll' DE'" CABALLERíA De real orden lo digo á V. E. pata. BU conOCImIento yun " demáG efectos. Dios guarde á V. E. muchos eJ1os. Ma-
Destino, . t drid 21 de diciembre de 1909. "
. i ~~
Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.), por resolnc\ón de i Se1'ior••••
e8(>l. fecha, ha. tenido á bien conferir el mando dd ,egi· l
miento Dra~.ones de Montesa y el del 11.° Dep'óaito de II
l'l'E'el'V8 de CabaHed9, respectivamente, tÍ. los coroneles
D. Daniel Morcillo Zarzosa y D. Andrés SaUq'aet y Gri·
. lid, qne ejercían el del expresado depósito el primero y í
el dA dicho regimiento'el último. I
De real orden lo digo á V. E. para su conociriliento y j
demás efectos. DiO! gnarde á V. E. mnchos aftos. Ma,,'
drld :12 de diciembre de 190i.
LuQU.I
Sflf'\GJ' Ordenador de pagos de Guerra. 1
SeilJ)r€s CapitBnts generales de la cuarta y sexta regio- ,
nes. 1




Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista del eserito de V. E. fecha 3 de
noviembre préximo pasado, consultando la aplicación con
que ha de formular 18 reclamación de las 2.2t~O'50pese-
tas por matrículas y gratificaciones de pl11afrLlnerns el
regiiniento lanceros de Farnesio, el Rey (q. D. g.), de
8CUer~0 con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tmBo á .bIen disponer se recI8.D:l:en talee .de-
vengos por el regiml~nto expreead~, ~n adlC1.0nal al.e]er-
.ciclo cerrado de 1907, capítulo qmnlo, artícu!o pl'1mero
del mismo, con la justificación :reglamentanB para BU
aboXlo en la forma que establece la real orden circular de
'1 de abril de 1904 (C. L. núm. 63).
De real orden lo digo á ". E. para eu conceimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atloa. M.a.-
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l demá€l efectos. Dios guarda á V. :m. muchos aftoso Ma-
Idritl 21 di diciembre da 1909.. LUQUBSa1101' Capitán general de la cuarta regi6n.
. Excmo. 8r.: Vista la instancia promovid.B por el sol- • . .
dado licenciado Justo del Onra Rl1mof3 veCIDO de est9.1 Se110rea Capitanee ~ener8les de la. quinta y ~éptIma. re-
COIte, paseo Imperial núm. 9, piso 2.°, nÓm. 4, en sóplica regiones, ~rdena~or de pagos d~ Gue~ra y Directores
de abono de l8s pensiones que se le adeudan de 1:!nl! cruz ~e las fábrICas mllitares de subillstenClas de Vallad.o-
del Mérito Militar de 7'1)0 pes~t!ls meusualep, VItalicia. hd y ZBragoZ!l. .
eon dlspenea de los jllstificantes de revil!lta omitidm', el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, ha tenido lÍo bien diwponer que
pcr la zona de reclntamiento y reserva de Segovia se prac-
tique la reclamación de las pensiones de enero á mayo
da 1908, en adicional al ejercicio cerrado de referencia.
de carácter prderente. y que les devengos des1e primero
de junio del citldo atio deberá reclamarles lÍo la Delega-
ción de Hacienda de Segovia, según lo resuelto por la
real orden de 11 del mismo mes y ano (D. O. núm. 131).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Bl. muehos atlas. Ma-
drid· 21 de 'diciembre de 1909.
LUQu:B
Sfft(,r Capitán general de la primera región.
Set10r Ordenador de pagos de Guerra.
S~l1or Oapitán genera! de la séptima región.
S~H1or Ordenador de psgos de Guerra.
SECCIÓN :DE 'ANIDAD MIIJ1lA'R
:Bajas
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el mé-
dico provisional de danidad militar D. Mjguel MurHz: y
Balbuens, con destino en el hospital militar de Málaga.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que cause baja
en el citado cuerpo como médico provisional y que con-
tinúe figuraudo en la reserva gratuita facultativa del mís-
mo hasta cumplir su compromfso.con el Ejército.
De real orden lo di~o á V. E. para su oúnocimlento y
demá.1'! efectoe. Dios guarde á V. E. muchos 6t1o~. Ma-
. drid 21 de diciembre de 1909.
Material de hospitales
Excmo¡ Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
este Minh,terio en 11 del RC\Ua), expoLiendo la necesidad
de dolar de cspot<s al hospital civii de Antequera, ofre-
cido por el Ayuntumlento de dicha ciu'¡sd con el:fin de
Btender dt'Qidamente á la esiétencia de los soldados heri·
. dos y enfermes procedentes dd ejército de operaciones en
Melille, el Rey (q. D. g.) se ha eetvido disponer que por
el Parque administrativo eel material de hospitales de
esta corw, ee remEaen 50 capotes al Comisario de GUE'rrll
de ~ranEport6s de Málaga, pata su reexpedición al expre-
sado establecimiento benéfico;,verificándose la remesa por
~ueDta del Eetado y con aplicación 81 capítulo 10.°, ar",
tieuto 4.1 «Transportes militares>, del vigente presupues-
to de este departamento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efecto!!. Dios gnarñe á V. E. muchO! aftos. Ma-
drid 22 de diciembre de 1909.
• -
Senor Oapitán general de la segunda región.
Setiares Capitán general d9 la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra•
..
LUQUE
Sel10r CSl?itán general de la segunda región.
Setior Ordenador de pagcs de G¡¡orra.
Subsistencias
Excmo. 51'.: En vista del eserito que V. E. dirigió
á este Ministerio con fecha 11 .del actual, solicitando el
envío de 600 quintales mét'ricos de harina. al parque ad-
ministrativo de euministros dé Barcelona, el Rey (g. D. g.)
ha tenido á bien disponer que por cada una de las fábri-
cas militares de sub~ietenciasde Valladolid y Z¡lragoza
se efectúe la remesa de 300 quintalaB métricos de dicho
articulo al mencionado psrque, CDn el :fin de cubrir las
atencionee del servicio y repuesto reglamentario; debien-
do afectar al capítulo déoimo, artículo primero del vigen~
te presupuesto, los gastos qua ea prorlu¡¡;ean con motIVO de
diohas remesas.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoolmiento y
Destinos
Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigido' tí este
Ministerio en 20 de octubre último, por el Capitán gene-
ral de la octava región, interesando el deeti.uo de un es-
, críbiente del Cuerpo auxiliar de OJalnss Militares para
litander loe trabajos burocráticos eu la Jefatura de Sani-
dad Militar de la misma regi6n, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los ayudantes de las escalas activas
y de reserva retribuida de la Brigada de tropas de S!lui-
dad Milita', comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con D. Ubaldo Couejo Velasen y t"nnina con
D. Pedro López Belmonte, pasen á servir, en comli3ión,
los deetinos que en dicha relación se lea Benah.tl, per{)i~
bieulJ.o el quinto de eueldu, diferencia entre el de E/U ne·
, .
':1" ,
S"guidad militar, á fin de adquirir cuatro soportes para
tubos bianódioos; cuyo citado bllporle será oarRO al capí-
tulo décimo, artículo tercero «Hospitales., del vigente
preiluppesto de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento '1
demás efectGs. Dios guarde á V. E. mnehos a11os. Ma-
drid 21 de diciembre de 1909.
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tnal eitnacMn y el de activo, por la partida de aumentos
del cap. 13, lut.2.0 del presupuesto, debiendo causar
alia en SUB nuevos destinos en la revista de enero del afio
próximo venidero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 22 de diciembre de 1909.
Seft.or Ordenador da pagos de Guerra.
Sellores Capitanes generales de laa regiones y Goberna-
dores militares de Cduta y de Melilla y pIsz1\s menores
de Africa., .
ReZaczón que se cita
A¡uda.ntes primero. d~ la. E. A.
D. UbaVi.o CO::UEjo Vebszo,de situación de excedente en
la primera. región. á la. J fiatula de Sanidad Mili-
tar de Cauta.
, Francisco Pén:z Velázquez, de la misma sitl1ación en
la pl'imer~ reglón, á la Inspección de Sanidad Mi-
litar de la misma.
» Diego Vega Ferrández"de igualllUnación en Melilla,
tí la Jefatara de Sanidsd Militar de dicha pIeza.
Ayudantu aegunc10l de la. E. A.
.D. Alanuel Gnnzález Rebollada, de exoEdente en la sexta
región! á la Inspección de Sanidad Militar de la
misma.
~ Enrique Saules Jiménez, da la indicada situación en
'la cualtlllegión, á la Inepeeción de Sanidad Mili-
tar de la misma.
• Pedro Guz~án MonfllIdfn, de la citada situación en
!a' Eegunila regilm, á la Impección de l:?anidad Mi-
IHar de la misma.
• SantÍago Marcos Nietc, de excedente en 1a tercera re-
gión, á. 18 Inspección de Sanidad MilitRr de la
misma.
;) Gregcrio Ag,üelo Salvador, de excedente en la qUiDt~
región, á ia Inspección de Sanidad Militar de la
wüma.
A¡udall.te primeN dé la. E. n.
D. Ant'Jnio Tintorem de la Rosa, sin colocación,' á la
fección de Sanidad Militar ae fste Ministerio.
Ayuda.lltes ItegU!<d os de la. E. ~.
D. R.!t:omE~¡) SállCh~z H-:rrándEz, sin colocación, en la
téptimL\ legión, á 12 Iuspección de Sanidad Militar
de la misma.
t. Pedro Lépe:¡; Belmonte, E'ín ca1cCliCiln, en la sexta re-
gión, á la Jdatura de Sanidad Militar de la octava
región.'
Ma.lrhl 22 de dicIembre de 1909. LuQUlJ
~., ......~~_ ....... ,
Senor Capitán general de la primera Ngión.
Sefiores Ordenador de pagos de. Gl1erra y Direotor dfJ
Parque de Sanidad lXlÍlit~ll .
.....,. ........1:1«1.) .....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de 1.50~ peseta!'.! formulado en acta
de 19 de noviembre últimO) por la Janta económica del
parque de Sanidad militar, á fin de adquirir seis esteri-
lizadores por el formol, modelo Suárez Mendeza; siendo
cargo BU importe al CBpítulo décimo, artículo tiercero
«Hospital€e~, del vigente presupuesto de la Guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientio
y demás efectos. Dios guar<te á V. E. machos atlos.
Madrid 21 de dicIembre de 1909.
LuQUB
Sellüre Capitán genel81 de la primera región.
SaMras Ordenador de pages de Guerra y Director del
Pa:que de Eauidad Militar•
~'''~'&J& l.
SECCIÓN DE JUSTICIA l' ASUNTOS GENEBATJlS
renslones
E'xcmo. Sr'.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este MiniE>tsrio con su escrito de 7 de junIo último, pro-
movida por D.a Angela Pardo Pena, eiposa de Manuel
Canchado Pitia, obrero contratado ajustador carpinlero
de ArtiUerfll, licenciado por inútil. en súplica de que ti.
BU citado esposo S6 le conceda el retiro ti pensión que le
corresponda; resultando que la enfermedad por la. que sa
deelaró inútíl á dích'l individuo fué diagnosticada de
cmeningo encefalitis crónica difuSlU, núm. 128, orden
primera, clase segunda del cuadro de exención, y que SU
mencionada esposa se ha hecho cargo del enfermo; tie-
niendo en cuanta que el interefaio no tiene derecho á
habel: pa.sIvo por l:U8 anos de servicIos, el Rey (q. D. g.»)
de conformidad con lo e:z;puesto por el Consejo t3opremo
de Guerra y Marina en 29 de octubre último ha tenido
á bien oonceder al citádo obrero la peDst~n de uIÍá peseta
diaria, con arreglo á las resles órdenes de 26 de febrero
.de IBM y 7 de marzo de 1858 y en aualogía con lo re-
suelto en la d€l 11 de febrero de 1888 (O. L. núm. 51),
venaión qua habrá dé s¡;¡tisrac~reale deda pdmeto de
marzo del 11011.0 actual, mes siguiente al en que fué baja
en activo el repe'ido interesado, por la Delegación de Ha-
rienda de 19 provincia de la Corufta, y deb.&rá entiregarse
á su esposa D.- Angela Párdo Pena, mieQtitas jnsüfi.que .el
actual, estado de su marido y que eUa atiende al cuidado
del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para 80 conocimiento
y demás efectos. Dios guárde á V. E. muchos ancs.
Madrid 21 de diciembre de 1909.
pf,at6r~al ::anltario
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tenido á bien apro-
bar el presupuesto de 608 pesetas formulado en aeta de
ó.del m':S tlllitno por la Junt~ ~~(lp.óQlica. del Parque de
. LUQUJB
Serior Ce,pitán gen0l'al de la octava legión.
Stl1l.or Preslden$.e d~l Consejo 8upre~o de Guerra y Ma-
rin~. .






Oi"cular. Excmo. Sr.: El R3Y (q. D. ~.), con anegl0 1Carmen Bllrc~ló MacMn y ttlrmiua con Raimunda Tei:d·
á 10 prev811Jdo en el rabI deoreto de 22 de julio último y dó aibe.~a.
reales órdenes oirculares dieta1ae para su aplicación en . Di! real orden lo di~o á V. E. para eu conccimiento y
(4 de ag,jsto eiguiente y 8 de noviembre préximo pas810 demás efectos. Dioa gUIJrda tí V• .m. muohos aftos. Ma-
O. O. nÚtns. 162, 172 Y252), ha tenido ti bien C0nC8~ drid 21 de diciembre de 1909.
der, con cllrácter provisional, la pensión de 50 céntimos LUQUE
de peseta diarios á laB esposas de individuos reservistas
comprendid(ls en la sIguiC-lnte relación, que empieza oon &l11or•••
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ldam de AlfonElo XIr.
Idem."
Pueblo




C. G. La regióll•.•. Oarmen Burceló Machón•••.•••••••••••••
Suhí r spector 7." re-
gión.....•.••••. Martina Sordo Sordo •••••••••••••.•.•••.
C. G. La regiÓn, ••. MHagl'os Herrero Sacristán•••.•••••••••••
Idero 7. 80 ••••••••• Eufemia Ranilla Camllrzana .
Iuem .•.•..•••.•.• Raruona Llamas García.••.••••.•.•.•.••.
1dem l.a ..•••• ; Cándida Beltrán MaI·t!llf'z .
Idem 3 Mariana Oamañes Querol. ••••.•..••••••
Liero l.a..•...••.. Antonia l\hrtín Gámara ••.•••••.•••• _••.
lclem ••••••.•.• ; •• Hilaria Díaz Regnfión Fernández•.••••••.
ldem ..•...••.•••• Juana. Pedroche Enertas .
Idero 8.a i\1aría OJimpia Expósito .
IdEill 1.8 •••••••••• Leandra Burgos Blanco•••••.•••••••••••.
Id2m ..•••••.••.•. Ernesta Oal'rera Algara •••.•.••.••.••.•..
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11 Caja do Recluta.
I
se les co~~I:Jii~el pago I Cla~e y nombre. de los (IlUSan~e8 I Cuerpo en que sirven
ProvIncia
- . -----~~---------
Madlid Madrid ¡Madrid núm. 2 Soldado, Segismulldo Abad Góme? Bón. C.¡.za:oor.e'3 de Arapiles.
Qulntllnillade abajo Valladolid Va1Jsdolid núm. !)4•••• Otro, Teodoro Andrés García ••••••• , ••••• Reg. 1nf.a cId ú'ey.
Madrid Madrid Madrid mím. 8 Otro, Angel Alvarez MoUejll..... . .. • .. • • •. lUem.
Micereces <1e Tera.. Zumol·a ••••. Zamora núm. 96 .••••. Otro, Francisco Andrés Camarzana Bón. "Cazadoree dt) MAdrid.
Otero de Bodas •••• [dem •••••.• foro núm. 97•.••.•••• Otro, Domingo Blanco Anta..•.•••••••••. Idem.
Madrid ••••.•••••• Madrid Mlldrid núm. 2 .•••••• OtrJ, Francisco Cmtrerlls Idem de .Arapil~.
Portell (Jastellón.... Vinaroz núm. 47 Otro, Pedro Juan Camañes Oaetel!. ldem de Estella•.
Madrid Madrid Wadri':i núm. 2~ Otro, .Tosé Diaz Moreno Re"!'. lnf.a de~ Ue7.
Noblejas •..•.••••• Toledo Toledo núm. 6 •••••••• Otro, Timoteo Fernández Avilés Crespo .•• Idem. •
ldem •• " •••••••.• Idem .•.•••• ldern ..••..•.•.•...•. Otro Cándido F~rn4ndezAvilés ••••••••.• Bón. C'1zadores dS']ag Nane.
Lugo • . • • •• • • • • • •• Lugo....... Lugo núm. 111 .••• , .. Otro, Andrés Fel'D ándell González •••••••. "Administración Mftitar.
Vicálvllro Madrid.••••. Madriol núm. 8••.••••. Otro, Eugenio Guérero López•••.••••••.. iBón. Caz. de Figue="'8.
Madrid ...•..•..• , ldem l<lem " Otro, Pedro Lópe~ Soriano :Idem de Madrid.
Villarnanl'ique de
Tajo. ; •••••••••• 1dem •••.••. l'araucón núm. 58 .••• Otro, Mariano Man~anare6López Idem de Llerena.
Felicia Ruiz Romero.................... 1'01edo••.•.•.••••. Toledo.•.••. 'rolado núm. 6 ,. Otro, 16:.balo Me<lina Sánchez .•••.••••••• Idem de las Navas.
Concepdón Otel'o Arglz..•••••••.••.••••. raboada Lugo ••.•••• Monforte núm. 113 Otro, Balblno Novoa Ramos .•.•••••.•.••• Rog. Lnf.a de León.
Dotores Ponlioda Pascual ,.... G-nadalest Alicante .•.. Alcoy núm. 4IJ•••••••• Otro, Vicente l'astor Ponsoda ••••••••.••. BÓLl. Cazadores de R6111J.
Jerónima Peláez "Gfia... • • • • • • • •• • • • • . • •. (:hijalva Zamora..... amara nlím. 96 ..•.•. Otro, Angel Riesco Pérez Idem; de Madrid.M~lJllela ~."ópez Ló~ez .•••.••.•.•••..•••• 1~l~gO ...••.. : •••.. Lugo" •••••• Lu~o nl~m. 111 ••...•• Otro, ~anllel R~d~ú!'uez l:to:irígu~.. '" Arlmio~istra.ció~Milit&l'.
OristIna üOllzále", Rú:.nero .•..••••••.•••..':'J:.,n", de .G~Ju.i ~~HI.~••••••• Avlla U"úill. IJ utl'V, D-'IlLl~gO hel1 ..111u .:'Iateos .••••••••. !'.~ ',""::; <..J l'lgue::M," '
Juliana Castán Mascaraque Jarabanchel Bajo •• Madrid Getafe núm. 4•••••••• Otro, Anselmo Manuel Rodríguez ldem de Llerena.
ROsa [glesias Mufíoz Lubo .•••.•••.•. "., Lugo Lugo núm. 111, .••••• Otro, José Real Castro Administración Milibl";.
Valentina Muñoz Morera , Oasavif;j a • • •• Avila. • .. • •. A.vUa nú tIl. 9. • .. • • • •• Otro, Mariano Rodrfgue:f Vegas. • . .. • • • .• Eón. «:aJ¡adores de BarllMl;ro..
Antonia Pérez Pérez.•.••••.•...•••••••. , Villamanr i q u e de .
, Tnj()••••.••••••• Madrid...... Tarancón núm. 68 .••• Otro, Juan Robleno Lópe2:.••••••••••••••
ldem •••••••••. , •. Ricarda García Herranz•••.••••••••••••• , Aguilafuente ••.••. Segovla ••••. Segovill. núm. 8 •••..•. Otro, Jesis Serreno Garcra.•••••••••••••.
Iuem .••••.•••••• " Enlalia Jiménez Martin EIurtumpascual Avíla ...•.•. Avl1a núm. 9•.••••••• OtN, Segundo Sánchez Alonso .•.• o ••••••
ldem .•.•..•••••.• Francisca Oueva Sierra •••••••...•••••••.•. Oasavieja ••••••••• ldem••••••• ldem •.•.•••••.•••••• Otro, Manuel Sánchez Rollóa. .
Idem .•••••••••.•. Petra Jlménez Sánche ldem .•••••••••••. Cdem ••••••• Cdem ••••••.•••••.••. Otro, Dionisio Sánchez Piñero••.•••••••.•
Iclem •••...•.••.•. Francisca Pérez Toba.....•••.••.••.•..• " Estremera.•••••••• Madrid , Tarancón núm. 53 .•.• Otro, Sandalio Belinchón Morillas ••.•.•••
ldem Luisl Sanz Ortega PeJ"Ol'l'ubio Segovia Segovia núm. 8 Otro, José B"enita de Bf\nito .
ldem ••..••••.••. Josefa de la Riva Angana.••••.••••••.•.• Madrid •.•••••••.• Madrid••.•.. Madrid núm, 2 .••• , •• Otro, Máximo Bueno Gonzalo .
ldem 3.a Asunción Roig Oompte •• , Benlloch Oastellón Oastellón núm. 4.6 •••• Otro, José Bort Trllver _ .
Idem •••••"••.•.••• F¡'ancisca Pons Ganchia .•••••••.•.••.••. ldem •••.•...••.•• ldem .•.•••• ldero .••••.•.••••••.• Otro, Jaime B:>rt Martinez ..•••••.•.••.•.
ldem 6.80 Victoria Badiola Merino " 8allt::t. Cruz de Carn-
pazu Alava....... Vitoria núm. 84 •••••• Otro, Gregorio Visa. Laidalga .. " o •••••• Artil1el.lía montada.
Idero 8.a. '. Manuela. Martínez Masíp , ••.••• A.lcalá de Ch:svel't. Oastellón " Oastellón núm. 4.6 , Otro, Benito Balaguer Guastavino Bón. Cazadores de RenBl.
ldem •.••••••••••• Teresa Casanova Fabregat. ..•..••••••.•. Benlloch •.••••.••• ldem ..••..• [dem •••••..••.•.•••. Dtl'o, Manuel Barreda Cue'fa ......•••••• ldem de Alfonso XU.
ldem Josefa Albao l'r1ateu ".. Useras ldem....... ldero Otro, Alvaro BeBés Agud Idero:. 00 Mérida.
ldelll .•••••.•••.•• Teresa Sanz Sales •.••..••••••••.•.•••••. Slet'na Engllrc8rán. [dem .•.•..• [dem .••••••••••..•.. Otro, Vicente Castell MlIfio¡¡; •••••••••••.• ldelll.
Idem ••••••••••••. Carmen Martínez Rubio. . • . . •• • .•...•.• A.ltura •...••••.•.• ldem. .••••• [dem•••••••.•••.••••. Otro, José Olavel Viadel..•••••••.••••••• ldem.
Mem La JOAefa Velardiez Delgado Hornachos •.•••.• Badajoz Badajoz núm. 12 Otro, Manuel Capat" LozaDo IdeIll< deSeg,)l'be.
Icem <l.a •••••••••• Vicenta Esteller Forcadell•..," ••••..•.••. ~an Jorge .•••••••. Castellón Otl.st~llón núro. 46.•••• Otro, José" Vicente E,teller Ronch&Yll••"••• Idem. de Mérida.
IJem ..•••••••.... Agustina Esteller Esteller ....•.••••••••. ldem .•••••.•••••• rdem ••.•••. I<lllm ••..•••••••.•••. Otro, José Vicent~ Esteller E" tellell' Idern de Alfonso XII.
Idem ...•.•••••••• Salvadora Ventura Hernández •• '••.••.••. Barcheta •••••.•••. Valencia ••.• Játiva núm. 44 ••..••• Otro, José Ferrando Huet .•••.•••••••••• Idem. de Estella.
lJem La .••.•••••. Maríll. Mesa Fernández•••••....•....•.•. Madrid.•."••.•• " •• ~Iadrid .•.••• Ma.drid núm. 1. .•••••. Otro, Agustln Arribas L1ano!l .•....•••••• I:iem de Llerena.
Idem Lucía Garcia Jiménez ldem ldem .....•. rdero Otro, Manuel Fernándel\ RodrlguWl Idero de Arapiles.
Idem 2.a Enca.rnaclón González Delgado , ••••. Málaga Málaga ••..• Málaga núm. 86 Otro, Francisco Romal() Leiva Idem de Calaluña..
Güb.no militar de
Santander Celedonia Ruiz Minguez Santander Santander Santander núro. 88 Otro, JUlln Prieto Prieto Sanidad Militar.




Safior Capitán general da la primera reglón.
, Sanoras Capitán genera.l da la sexta región y Dlrel1tor de
11\ Academia de Infanterh•
•
Excmo. Sr.: Habiéndose p!oiucldo una vacante de
capitán profesor en la plantilla de la Academia de In-¡fanterfa, el Rey (q. D. IJ!'.) ha tenido á bien deaignar para
! ocuparla al capitán D. Jesús Velasoo Eehave, del bata-
· llón 2.8 rEserva de Burgos núm. 82, que ya desempefiaba.
t BUS servicios en comisión en el expresado centro; debiendo
1percibir la gratifioación de 1.500 pesetas anualee, por
! baber cumplido un aD,a en el ejercicio del pIOfesorado,
¡ con cargo al presupuesto vigente.
¡ Da feal orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 21 de diciembre de 1909.
IIOCIO. :DI INITBtrCOIOlf, BEOL'O':t'''JlUINltC
r aVliPCI »IVIBSOS
Destinos
Excmo. Sr.: Habiendo ascendido á comandante el
capitán profesor de la Aca1Iemia de Infantería, D. Luis
GODzález Anguiano, el Rey (q. D. g.) h:l tenido á bien
disponer que continú'3 prestando sus servicios en coml ..
!lión en dicho centro haste. fin de curso, con arreglo al
real decreto de 4 de octubre de 1905 (C. L. núm. 200),
1 cobrando la gratificación del prd'!lsorado con cargo al
¡ fondo de material de la Academia.
; Da real orden ]0 digo á V. E. para eu conocimiento y
; demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos a:t1os. Ma-l drid 21 de diciembre de 1909•.
1 LUQUB
¡Sefior C~pitán generAl de la primera r.egión.




( Excmo. Sr.: . A.ccediendo ti lo solicitad·) por el oficial
I segundo de Administración Militar, D. I~nacio Gil y Gil,
1 destinado en la Oapitanh general de la tercera región y
¡ prestando sus l'Iervicics, en comisióu, ·como ayudante da
; profeso!.' de la A,cademla del Ouerpo, el Rey (q. D. g.) ha.¡tenido á bien concederle la separación del referido centro
¡ de euse:t1euza, por motivos da salud.
· Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
:¡ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa.
Madrid 21 de diciembre de 1909.
· LUQui)
¡ Se:t1ar Capitán general de la primera reglón.l' .
; Se:t1ores Capitán general de la tercera regién, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Academia de
Administración Militar.
Excmo. Sr.: Habiéndose producido una va.canta de
primer teniente ayudante prufesor en lá plantilla de la
Academia de Infantería,. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien designar para ocuparla 81 primer tenienta del regi-
miento Infantería de Ma.llorca núm. 13, D. Luis Araujo
Soler, qqe ya desempa:f!Bbasus 83rvicios en comisión ea
, dicho centro; deb(Eludo p'3'·cihir lá gtat1ficaclón del prJ'"
1
·fe~Ol.b.úu c.o~ cargo 1.\1 plr:Hlpuesto vigen.te.
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LUQu.re
Setlor Capitán general de la primera región.
Senoles Capitán general de la tereera rl'gió:c, Ordenador
de p8~OS de Guerra y DIreotor de la Academia de In·
fsnteria.
rE
Exome. Sr.: Terminado el plszo r..gIamentBrio pus.
la admisión de iDstancias refermte &1 concurso anuncia-
do por real orden de 16 de noviembre próximo pasado,
para cn!>rir nna vacante de comandante pwf;aecr en la
AcademIa de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien de@ignar para. ocuparla al de dicho empleo y arma
D. Jesús Pérez Petlamaria Laslr8, que ha cesado en e:l
cargo de aYllda"Q~e de campo del general de brigada don
Fl8ncieco MarUn Arrúp, jefe de sección de est3 Ministe-
rio; deQiendo el refErido comandante explicar las clases
qne se citan en la reRl orden del concurSQ y flt~mrsr>1
para la incorporacióD, á lo dis¡me¡;tJ en la de l." de ,00'
tn!:ne de 1908 (C. L. núm. 164).
De real orden lo digo á V. E. para. en conocim:ento
y dfimás dacIo!!'. Dioa guarde á V. !l. mnchos atlos. Ma-
drid 22 de diciembre de'1909.
Se:Mr OapiUn ge~ral de la primera regj6n.
Sanores Ordenador de pagos de Guerra y Dlreator de la
Acadt'mia de lufa,ntelÍi.
,.
Itxcmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario de
admisién de instancias para cubrir la vacante de comm-
danta profesor que 'existe en la. Academia de CabZ!llaria,
annnciada por real orden de 16 del mes próximo pasado
(D. O. núm. 260), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
signar para deaempeflarla al comandante del 1.° Estable-
cimiento de R9montl.\ D. Antonio Fernándtz Golña. y
Martíliez.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
8e1101' Capitán general de la eéptima legió.a.
5311ore8 Capitán general de h segunde. re¡;¡ión, Ordena~
dor de pagoe de Guerra y Director de la Ac,'\ieroia de
OaballerílJ.
DIS"POSfCIONi:S
4t la Subseeretaril y StetiollU ., m. linistm.
1 de las Dependenciu mntrMe.
SECCION DE IfiFANff.RIA
OlStinos
Circular. Existiendo une. VJea.n~ de com6nilante
en el rS/l,ilDimto Infantería de Mennrca núm. 'lO (Mahón),
el Excmo. Se:t1tlr Ministro de la Goerra fe h'\ servida
ilisponer se explme la. volunta1 de los de dicha cla~e que
deseen ocuparla, d':lbiendo manifestarlo a esta séicclón tÍ
la mayor brevedad.
Madrid 22 de diciembre da 1909.
El. Jefe de la Sección,




Circular. Con arreglo á ]0 djspue!l~oen 18 re!!'}A 1().'
de la real orden de 14 de enero de 1904, (C. lJ. núm. 6),
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gterra se pnblica
A continnación relación de la~ vacsntes ocurridas en la
escala general da sargentes reenganchad¡;s con premio,
que han tenido lngar en el mea de noviembre (re1aeil)Q
núm. 1), y otra de los que, perteneciendo ti la aseala de
ltepirancep, les corresPípde entra.r en pilfesién da él desda
1.Q delllctual (relación nú'!ll. 2).
MaJrid 211 de diciembre de 1909.




Bajas ()(.urridas en la escala general de sargentos reenganchados COll pr'emio durante el mes de tlO1Jie11lbre
NOMBREB
Oazadores de Sesma., •••••.•.•..•.•.•••.••• Hilario Moreno V";'1." •...••••••. '" Licenciado.
Lanceros de FarneBio .•••••••••.••••••••.•. Sinforiano Domín¡;'.1ez Sevillano••••••• Destino civil.
MoUl"O de la baja
Relaci~n núm. 2
Alias ocurridas en la escala general de sargento8 n:enganchi/i108 con premio que deben tener lugm' con fecha 1.o del actual
- 11 FECHASeu que reuuieron
Icondicloues para el
rcengauche. según





Oazadores de María Cristina •••••••••.••••••.••••••..••. Laure~noCalvo Rulz ..•••••••••••••••••.•••••.••••. 1 •o agosto 1906
Lanceros de Farnesio•••..•.•••• " .•••••••••••.••• , .. , .. Antoliu Blanco Sánchez............................. · lo" idem • HI05
.........
Madrid 20 de diciembre de l~O\). Mar!luilla
••
O. O. udm. 28~
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De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el
auxiliar de Oficinas de lercera clase del Parsonal del
Material de Artillería, con deatlno en el Parque regional
de Zaragoza, D. Antara Clemente Gonz61ez, pasa desti-
nado al .~epósito de. a.rmamento de Figueras, prestando
BUS serVICIOS en comIsión hasta nueva orden, en el Par-
que regional de Barcelona.
Dios guarde á V. .• muchos atlas. Madrid 21 de di~
olembre de 1909.
El Jefe do la Sección,
Ma,~uel M. Puente
Setlor•••
Excmos. Setlores Oapitanes generales de la cuarta y quin-
ta regiones '1 Ordenador de pagos de Guerra.
Vacantes
Vacantes ocho plazas de aprendices basteros en la GliI-
cuela afecta al Parque regional de Barcelona, los indivi-
duos del Arma que, reuniendo las condiciones que deter-
mina el arto 1.· de la real orden ciraular de 10 de marzo
de 1898 (C. L. núm. 83), deseen ocuparlas, lo solicitarán
de eBia Seeclón antes del 5 de enero próximo.
Madrid 21 de diciembre de 1909.
El Jefe de la' Sección,
Manuel M. Puente
•• .'411I _
B"ZCOIom 1'1 INSTR'O'COIÓM, B!lOL'C''1'',!'JI~~~~\l
t CUiErOS DIVi¡~\H
Lioanclas
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. AntJnio Nieto Sánchez, y del certifica·
do facultativo que sa acompa:l1e, da orden del Exeehmtí.
aimo Sr. Ministro de la Guerra le ha aido COllCfldido un
mes de prórroga á la licencia pur 6rtfermo que disftuta
en Almarfa. ,
Dioa guarde á V. S. muchos anos. Madrid 21 de di·
ciembre de 1909.
El Jefe de la SeccIón, '
Fran(JÍsco Martín brúe
Sanor D¡rector da la Academia de Infantería.
Excmoa. ,Sellares Oapita1l6a 'generales de la prIm5ra y
segunda regiones.
-""......... I
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Aoademia. D. Luis Cuadrado JflIllbJ, y del certificado
filcultatlvo que S9 acompBfl'3, de orden del Excmo. Sal1ar
Miniatro de la Guerra le han sido concedidos dos meSt s
de licencia por enfermo para Málaga.
Dios guarde tí V. S. muohes afiOB. Me.dliJ. 22 de di-
ciembre de 1909.
El Jefe de la Sección,
Fl'atJcisco Martín hrúe.
Sanor·Director da la Academia de Infanterh.
Exomos. Sei10res Oapitsms generales de la primera y l!e-
gunda regiones•
TALLERIl:8 DJU. DE1'Ó8ITO DE LA. GUEIlJU,
